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1MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ KESÄKUUSSA 1985
M a jo i t u s t i la s t o  kuvaa m a jo i tu s to im in ta a  n i is s ä  m a jo i t u s l i i k k e i s ­
sä , j o i l l a  on asetuksen (Asetus m a jo i tu s -  j a  r a v i t s e m is l i i k k e i s ­
t ä  502/69) e d e lly t tä m ä  e l in k e in o lu p a  m a jo itus to im innan  h a r j o i t ­
tam iseen. T i la s to  s is ä l t ä ä  s i te n  k a ik k i  Suomen h o t e l l i t  ( j o i h i n  
on lu e t t u  myös m o t e l l i t )  ja  m a tk u s ta ja k o d it .  R e tk e i ly m a jo is ta ,  
lo m a k y l is tä  j a  t ä y s ih o i t o lo i s t a  t i l a s t o  s is ä l t ä ä  osan (ne j o i l l a  
on e l in k e in o lu p a ) ,  läh innä  suurehkot t a i  koko vuoden avoinna 
o le v a t  l i i k k e e t .  L e i r in tä a lu e e t  jä ä v ä t  t i l a s t o n  u lk o p u o le l le .
M a jo i tu s t i la s to a  on tu o te t t u  vuodesta 1971, u u d is te t tu n a  vuodan 
1983 a lu s ta  lä h t ie n .  U ud is tus ta  ja  lasken ta tapaa  on s e lo s te t tu  
t i l a s to t ie d o t u k s is s a  L I 1983:14 j a  1985:7 sekä k ä s i t t e i t ä  ja  
m ä ä r i te lm iä  t i la s to t ie d o tu k s e s s a  " M a jo i tu s l i i k k e id e n  k a p a s i te e t ­
t i  1985" (L I  1985 :8 ).
M a jo i tu s l i i k k e is s ä  kesäkuussa 1985 ta p a h tu n e is ta  yö p ym is is tä  
o l i  u lkom aa la is ten  yöpym is iä  31 % (v .  1984 33 %). Yöpymisten ko­
konaismäärästä o l i  h o te l l i e n  osuus 87 % (v .  1984 87 %), kun taas 
u lkom aa la is ten  yöpym is is tä  t u l i  h o t e l l i e n  o s a l le  94 % (v .  1984 
94 %). K a p a s i te e t in  k ä y t tö a s te  o l i  koko maan o s a l ta  56 (v .  1984 54 ).  
P e it tä v y y s p ro s e n t t ie n  v a ih te lu t  v o iv a t  he iken tää  jo n k in  verran 
e tenk in  lä ä n e i t tä iS te n  lu ku je n  v e r ta i lu k e lp o is u u t t a .
INKVARTERIN6SANLÄ66NINGARNAS BELÄGGNING I JUNI 1985
In k v a r te r in g s s ta t i s t i k e n  b e s k r iv e r  inkva rte r ingsverksam heten  v id  
de in k v a r te r in g s a n lä g g n in g a r  som e n l ig t  fö ro rd n in g  (Förordn ing  
om h ä rbä rge r ings -  och fö rp lä g n a d s rö re ls e r  502/69) har t i l l s t ä n d  
a t t  bed riva  in k v a r te r in g s rö re ls e .  S t a t i s t i  ken in n e h ä l le r  säledes 
sam tl iga  ho te l 1 ( i n k l .  m o te l l )  och resandehem i F in la n d .  En del 
av vandrarhemmen, semesterbyarna och pensionaten in k lu d e ra s  i 
s t a t i s t i  ken (de som har n ä r i n g s t i l l s t ä n d ) , närmast s tö r r e  an läg- 
gn ingar e l l e r  de som h311er öppet 3 re t  r u n t .  Camping p la ts e rn a  
b l i r  u ta n fö r  denna s t a t i s t i k .
I n k v a r te r in g s s ta t i s t i k e n  har producera ts  sedän 1971, och u t g i v i t s  
i rev ide ra d  form fr3 n  och med bö r jan  av 1983. För re v id e r in g e n  
och beräkningsgrunderna re d o g jo r ts  i s t a t i s t i s k a  ra p p o r te r  L I 
1983:14 och 1985:7. För begrepp och d e f in i t i o n e r  har re d o g jo r ts  
i s t a t i s t i s k  rappo rt  " In kva r te r in g sa n lä g g n in g a rn a s  k a p a c i te t  
1985" (L I  1985:8 ).
I ju n i  1985 svarade u t lä n n in g a r  f ö r  31 procent (33 % 1984) av 
öve rna ttn in ga rna  p3 in k v a r te r in g s a n lä g g n in g a rn a .  Av det t o t a la  
a n ta le t  ö v e rn a t tn in g a r  skedde 87 p rocen t (87 % 1984) pä h o t e l l ,  
medan u t lä n n in g a rs  ö v e rn a t tn in g a r  t i l i  94 procent skedde p3 ho­
t e l l  (94 % 19841. I hela lande t va r beläggningsgraden 56 p ro ­
cent (1984 54 %). V a r ia t io n e rn a  i täckn ingsprocen te rna  kan ocks3 
i  n3gon m3n minska jä m fö rba rhe ten , i  synnerhet f ö r  u p p g if te rn a  
lä n s v is .
-  2 -
SUMMARY
The accommodation s t a t i s t i c s  o f  F in land  desc r ib e  the  accommoda­
t i o n  a c t i v i t y  o f  o f f i c i a l l y  l ice n ce d  accommodation e s ta b l is h ­
ments. Thus the  s t a t i s t i c s  in c lud e  a l l  h o te ls  ( i n c l .  m o te ls )  and 
lo d g in g  houses, as w e ll  as a p a r t  o f  ( l ic e n c e d )  you th  h o s te ls ,  
h o l id a y  v i l la g e s  and board ing houses, m a in ly  es tab lishm ents  o f 
c o n s id e ra b le  s iz e  o r  p ro v id in g  round -the -yea r  s e rv ic e .  Camping 
s i t e s  are not in c lu d e d .
Accommodation s t a t i s t i c s  have been compiled in  F in land  s ince  
1971, and they  were rev ised  a t  the  beg inn ing  o f  1983. An account 
o f  accommodation s t a t i s t i c s  and the  p r in c ip le s  o f  c a lc u la t io n  is  
g iven  in  s t a t i s t i c a l  re p o r t  L I  1985:7. Concepts and d e f in i t i o n s  
are  o u t l in e d  in  the  s t a t i s t i c a l  re p o r t  "Accommodation c a p a c ity  
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